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Presentación 
Señores Miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada "El Rol Fiscalizador del Estado y los Delitos 
de Corrupción de Funcionarios en el marco del proceso de 
Descentralización del Gobierno Regional de Lima 2014 -2015", tiene como 
finalidad, enfocar la problemática que aqueja al Órgano Contralor, frente al 
proceso de descentralización, el cual producto del mismo resalta el incremento del 
índice de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos, los cuales 
frente a las facultades del órgano contralor como sus organismos 
descentralizados coadyuvan a la mejor desarrollo del sistema fiscalizador. 
Por ende, a fin dar cumplimiento con lo estipulado en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, la investigación se encuentra constituida 
de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan la aproximación 
temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y 
la formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, 
los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda 
parte se abordará el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como 
una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio 
orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido 
se detallarán los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado "El rol fiscalizador del Estado y los 
delitos de corrupción de funcionarios en el marco del proceso de 
descentralización del Gobierno Regional de Lima 2014 - 2015", estuvo 
orientado a establecer cuál es el rol fiscalizador del Estado en atención a lo 
tipificado en la sección IV del Título XVIII delitos cometidos por y servidores y 
funcionarios públicos contenido en el Código Penal, en el proceso de 
descentralización realizado en el Gobierno Regional de Lima, en donde la 
presente tesis inició, teniendo como objeto de estudio a la Institución Regional 
citada, cuyos datos fueron recolectados y contrastados mediante el uso de 
diversos instrumentos metodológicos, obteniéndose como resultado final de la 
investigación, que existe una precariedad en las funciones fiscalizadoras de las 
Instituciones Estatales, sumado a ello la falta de eficiencia operativa, y una brecha 
bastante amplia del gasto público, por lo que a conclusión de esta obra, el 
Gobierno Regional de Lima debe de mejorar en la aplicación de políticas de 
supervisión permanentes respecto a las Direcciones que tiene a su cargo, 
asimismo, el Ministerio Público debe de reforzar y agilizar los procesos de 
investigación de delitos de corrupción de funcionarios que tiene a cargo y que la 
Contraloría General de la República emita directivas de supervisión permanentes 
para una mayor eficacia en la detección de desbalances económicos que 
ocasionen los delitos de corrupción de funcionarios. 
Palabras claves: Descentralización, Corrupción de Funcionarios, Gobierno 




The present research work titled "The fiscalization role of the State and the 
crimes of corruption of civil servants within the framework of the process of 
decentralization of the Regional Government of Lima 2014 - 2015", was 
oriented to establish which is the control role of the State in attention to As defined 
in section IV of Title XVIII, crimes committed by public officials and civil servants in 
the decentralization process carried out in the Regional Government of Lima, 
where the present thesis began, having as object of study the aforementioned 
Regional Institution, whose data were Collected and contrasted through the use of 
viable methodological instruments, obtaining as a final result of the investigation, 
that there is a precariousness in the fiscalizing functions of the State Institutions, 
added to it the lack of operative efficiency, and a very wide gap of the public 
expenditure, Therefore, at the conclusion of this work, the Regional Government of 
Lima must improve in the application of permanent supervision policies with 
respect to the Directorates that it is in charge of, likewise. the Public Prosecutors 
Office must reinforce and streamline the investigation processes of Crimes of 
corruption of officials that it has in charge and that the Office of the Comptroller 
General of the Republic issues permanent supervision directives for a greater 
efficiency in the detection of economic imbalances that cause the crimes of 
corruption of officials. 
Keywords: Decentralization. Corruption of Officials. Regional Government, 
Comptroller General of the Republic, Public Administration, Public Ministry, 
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